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RESUMEN
/DHSLOHSVLD HV XQ WUDVWRUQR QHXUROyJLFRTXHDIHFWDD PLOORQHV GHSHUVRQDV HQ HOPXQGR 6HGHÀQH
por la presencia de crisis epilépticas espontáneas resultado de descargas sincrónicas de una población 
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$Vt PLVPR OD H¿FDFLD GH OD KRUPRQD$GUHQRFRUWLFRWUy¿FD









EVIDENCIAS PATOLÓGICAS: EXISTE UN FENÓMENO 
NEUROINFLAMATORIO ASOCIADO A LA EPILEPSIA.
(VWXGLRVKLVWROyJLFRVUHDOL]DGRVHQHOWHMLGRFHUHEUDOGHSDFLHQWHV
con epilepsia a prioriQRYLQFXODGDVDOIHQyPHQRLQÀDPDWRULR
KDQGHPRVWUDGR OD LQGXFFLyQGHYDULDVYtDVGH VHxDOL]DFLyQ




YtD GH VHxDOL]DFLyQ GH UHFHSWRUHV WLSR7ROO 7/5 KDQ VLGR
GHPRVWUDGDV UHFLHQWHPHQWH (VWXGLRV GH WRPRJUDItD GH
HPLVLyQ GH SRVLWURQHV 3(7 FRQ HO PDUFDGRU &3.
HVSHFt¿FRGHPLFURJOLDDFWLYDGDFRQ¿UPDURQHVWRVKDOOD]JRV




LQPXQROyJLFRVH LQÀDPDWRULRVHQ VXHWLRSDWRJHQLDKD VLGR
destacada 'XUDQWH GpFDGDV VH PDQWXYR OD FUHHQFLD GH







EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL VÍNCULO EPILEPSIA-

























































(QIHUPHGDGGH%DWWHQ $FDQWL*$' $VWURFLWRVDFWLYDGRV *UDQDWDet al
&KDWWRSDGK\D\et al.
Tabla I. Epilepsias autoinmunes asociadas a la presencia de autoanticuerpos.
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(VWDVREVHUYDFLRQHVSHUPLWLHURQHVWDEOHFHUTXHHOIHQyPHQR
LQPXQRLQIODPDWRULR HVWi DVRFLDGR LQWUtQVHFDPHQWH D OD
HSLOHSVLDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXHWLRORJtD
LAS CRISIS EPILÉPTICAS INDUCEN NEUROINFLAMACIÓN Y 
VICEVERSA






6LQ HPEDUJR D VX YH] OD QHXURLQÀDPDFLyQ IDYRUHFH OD
RFXUUHQFLDGHFULVLVHSLOpSWLFDV\DTXHVHKDGHPRVWUDGRTXH






HV IDYRUHFLGDSRUDOWHUDFLRQHVHQ OD UHJXODFLyQPHGLDGDSRU
FpOXODVJOLDOHVGHORVQHXURWUDQVPLVRUHVLRQHV\GHDJXD(O






HQ SRWHQWHV HIHFWRV DQWLFRQYXOVLYDQWHV 6H VDEH TXH







resistencia a crisis futuras
BARRERA HEMATO-ENCEFÁLICA Y EPILEPSIA






IDFLOLWDQGR OD H[WUDYDVDFLyQ GH ORV OLQIRFLWRV FLUFXODQWHV HQ













INFLAMACIÓN PERIFÉRICA, NEUROINFLAMACIÓN Y EPILEPSIA
'LIHUHQWHVHVWXGLRVFOtQLFRVKDQGHPRVWUDGRODH[LVWHQFLDGH





















HQWUH SDFLHQWHV FRQ HSLOHSVLD HQ SHULRGR LQWHULFWDO WLHPSR
WUDQFXUULGR HQWUH XQD FULVLV \ RWUD VH HQFRQWUy XQ HOHYDGR
SRUFHQWDMHGHPRQRFLWRV\GHFpOXODV1.HQWRGRVORVSDFLHQWHV
LQFOXLGRVDVtFRPRXQDGLVPLQXFLyQGHORVOLQIRFLWRV%HQORV
SDFLHQWHV FRQ HSLOHSVLD IRFDO DPERV KDOOD]JRV FRPSDUDQGR
con los controles sanos
$Vt PLVPR VH HQFRQWUy TXH QLxRV FRQ VtQGURPH GH :HVW
HSLOHSVLDFDUDFWHUL]DGDSRUHVSDVPRVWyQLFRVEUHYHVDVRFLDGRV
D XQ DVSHFWR HOHFWURHQFHIDORJUi¿FR SDUWLFXODU GHQRPLQDGR
KLSVDUULWPLD\DOWHUDFLRQHVHQHOGHVDUUROORSVLFRPRWRUDQWHV
GHOWUDWDPLHQWRFRQ$&7+SUHVHQWDEDQXQIHQRWLSROLQIRFLWDULR
SHULIpULFR SDUWLFXODU FRPSDUDQGR FRQ VXMHWRV FRQWUROHV
FDUDFWHUL]DGRSRUXQDGLVPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYDHQORVOLQIRFLWRV
&'&' &' \ &'&' >@ 'H LJXDO IRUPD
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GH OD HSLOHSVLD IiUPDFRUUHVLVWHQWHV VRQ QXPHURVDV PXFKDV
GHHOODVSXHGHQVHUGHELGRDDQRUPDOLGDGHVHQODPDGXUDFLyQ
FHUHEUDODOHVLRQHVFHUHEUDOHVJUDYHVFRQFDPELRVLUUHYHUVLEOHV



















GHPRVWUDGR WDQWRHQ ODSREODFLyQ LQIDQWLOFRPRDGXOWD(Q
PRGHORVH[SHULPHQWDOHVGHHSLOHSVLDVHKDWDPELpQGHPRVWUDGR














H[SHULPHQWDO GH JROSHGH FDORU HO FXDO JHQHUD LQÀDPDFLyQ
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&RPR VH PHQFLRQy DQWHULRUPHQWH ORV WUDWDPLHQWRV DQWL
LQÀDPDWRULRV \R LQPXQRPRGXODGRUHV KDQ PRVWUDGR VHU
~WLOHV GHVGH KDFH WLHPSR HQ SDFLHQWHV FRQ HSLOHSVLD FRQ
XQ FODUR FRPSRQHQWH LQPXQROyJLFR &RQVLGHUDQGR











TXH SRGUtDQ EHQH¿FLDUVH GH XQD WHUDSLD DQWLLQÀDPDWRULD
asociada$VtHOFRQWDUFRQELRPDUFDGRUHVSHULIpULFRVGH












(VWH WUDEDMR VH UHDOL]y FRQ HO ¿QDQFLDPLHQWR SDUFLDO GHO
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